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Povzetek 
Diplomska naloga obravnava celoten postopek retuširanja portretnih fotografij in primerjavo 
kvalitet ter zahtevnosti izbranih programov. V prvem delu opisujemo orodja ter praktično 
prikažem retuširanje treh portretov različnih kvalitet v treh programih. Ti programi so Adobe 
Photoshop CS5, PortraitPro 12 in VisageLab. V drugem delu pa opravljamo različne 
primerjave kvalitet različnih izsekov, zahtevnosti in razlike samih programov ter prikažemo, 
kje so prednosti določenega programa. Kot prvi rezultat dobimo popravljene (retuširane) 
portretne fotografije, pri drugem rezultatu pa smo prišli do zaključka, da je najbolj primeren 
program izmed naših treh izbranih programov za retuširanje Adobe Photoshop CS5, saj 
ponuja največ možnosti pri retuširanju portretnih fotografij. Celotna diplomska naloga služi 
kot navodilo za retuširanje portretov ter pomoč uporabniku, da lažje izbere, v katerem 
programu bo opravljal retuširanje. 
 
Ključne besede: postopek retuširanja, portretna fotografija, orodja, kvaliteta, Adobe 
Photoshop CS5, PortraitPro12, VisageLab, primerjava, izsek.  
Abstract 
The thesis deals with the entire process of retouching portrait photographs and comparing the 
quality as well as complexity of the selected programs. The tools and practical display of 
retouching three portraits in different qualities and three programs are shown in the first 
chapter of the thesis. Adobe Photoshop CS5, PortraitPro 12 and VisegeLab programs are 
used. In the second chapter we perform different comparisons of different qualities of various 
sectors, complexity and differences of the used programs and, furthermore, try to show the 
benefits of a particular program. Corrected (retouched) portrait photos are gained as the first 
result. Moreover, Adobe Photoshop CS5 is selected as the most suitable program for 
retouching as it offers many possibilities to retouch photos. The entire thesis is meant to be a 
guide for retouching portraits and help a user to choose the most convenient program easily. 
 
Key words: process of retouching, a portrait photograph, tools, quality, Adobe Photoshop 
CS5, PortraitPro 12, VisageLab, comparasion, sector. 
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1 UVOD 
 
S prihodom digitalne tehnologije se je odprlo veliko več možnosti, kot so jih imeli stari 
fotografski mojstri v preteklosti. S sodobno računalniško opremo ter najnovejšimi programi je 
postalo retuširanje ena izmed najbolj uveljavljenih panog. Dandanes v priznanih revijah ter na 
različnih spletnih straneh skoraj ne vidimo fotografije oziroma portreta, ki ne bi bil 
računalniško obdelan (retuširan). 
V diplomski nalogi vas bom seznanil s programi Adobe Photoshop CS5 ter PortraitPro 12. Na 
kratko pa se bom dotaknil tudi aplikacij za retuširanje na operacijskem sistemu Android. 
Osrednja tema diplomske naloge je retuširanje portretov. Predstavil bom postopke in orodja 
različnih programov ter na koncu diplome opravil primerjave. 
 
1.1 Retuširanje 
Preden se lotimo diplomske naloge, je v redu, da se seznanimo, kaj sploh je retuširanje in kje 
se ga največ uporablja.  
Retuširanje je postopek popravljanja slike oziroma portreta za končno predstavitev. Sliko 
retuširamo predvsem iz razloga, da izboljšamo kvaliteto izgleda in odstranimo nepravilnosti, 
ki nas motijo. Retuširanje se največkrat uporablja na fotografijah v oglaševanju z namenom, 
da bi izboljšali izgled slike. Celo slike nekaterih firm, kot so Dove/Unilever, ki prisegajo, da 
gre za naravno lepoto prestanejo, nekaj retuširanja [3]. Dandanes se retuširanje večinoma 
opravi z računalniško programsko opremo, nekaj nepravilnosti pa lahko odpravimo s 
pravilnim zajemom slike s profesionalno opremo. 
 
1.2 Spletna navodila 
Da bi si olajšali delo z retuširanjem, se lahko zatečemo k spletnim navodilom (angl. 
Tutorials). Večina teh navodil je narejena tako, da nas s slikovno ter tekstovno vsebino vodijo 
skozi retuširaje, tako da lažje opravimo določen postopek. Spletna navodila so primerna 
predvsem za začetnike, ki bi radi opravili določeno nalogo v programu brez predhodnega 
učenja. V tem poglavju bom razdelil spletna navodila na globalne in lokalne korekcije, saj 
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bom tako tudi v nadaljevanju diplomske naloge opravljal popravke na portretih. Najprej se 
bomo seznanili s spletnimi navodili za retuširanje v programu Adobe Photoshop CS5. Kot 
sem že prej omenil se bomo najprej seznanili s spletnimi navodili za globalno retuširanje. Za 
vsak postopek bom predstavil spletno navodilo, ki se mi je osebno zdelo najbolj primerno za 
uporabnika začetnika. 
- Obrezovanje portreta (slike): Spletno navodilo najdemo na spletni strani: 
http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/photoshop/how-crop-image-in-photoshop/. 
Prikazuje, kako na preprost način obrežemo in poravnamo sliko [17]. 
- Svetlost in kontrast: http://helpx.adobe.com/photoshop/using/apply-brightness-
contrast-adjustment.html. Na kratko imamo razloženo, kaj sta svetlost in kontrast, kje 
najdemo orodje in kako z njim upravljamo [18]. 
- Odstranjevanje motečih senc: Če ima portret moteče sence, je v redu, če le te 
omejimo oziroma jih odstranimo. Na spletni strani youtube.com lahko dobimo 
kvalitetna navodila; https://www.youtube.com/watch?v=zVR5YT0ee-M [19]. 
 
Sledijo spletna navodila za lokalne korekcije. Te se nanašajo predvsem na korekcije, ki jih 
opravljamo na manjši površini portreta. 
- Odstranjevanje nepravilnosti: Za odstranjevanje nepravilnosti, kot so akne, rdečica, 
pegice ter gubice uporabljamo isto orodje, zato se mi je sledeče spletno navodilo zdelo 
najbolj primerno za uporabnika začetnika: 
http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/spot-healing-brush/ [20]. 
- Glajenje portreta: Glajenje lahko opravimo na več načinov. Odločil sem se, da 
prikažem spletno navodilo, na katerem je prikazano glajenje slike z visokopropustnim 
filtrom: http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/sharpen-high-pass/ [21].  
- Oblikovanje ustnic: Spletno navodilo prikazuje, kako lahko z orodjem za 
deformacijo (angl. Liquify) popravimo obliko ustnic: 
http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Refining-lips-Liquify/110286/123627-
4.html [22]. 
- Beljenje zob: Spetno navodilo za beljene zob lahko najdemo na spletnem naslovu: 
http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/whiten-teeth/ [23]. 
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- Osvetlitev oči: Za svetlenje oči lahko uporabimo orodja, kot so krivulje (angl. Curves) 
oziroma leveli (angl. Levels). Spletno navodilo prikazuje posvetlitev oči z orodjem 
Levels: http://www.photoshopessentials.com/photo-editing/lighten-eyes/ [24].  
Za program PortraitPro 12 žal ni nobenih spletnih navodil. Edina pomoč so navodila za 
uporabnika, ki lepo predstavijo program, do katerih lahko dostopamo na naslovu: 
http://www.portraitprofessional.com/downloads/PortraitProfessional12.0_Win_Manual.pdf 
[15].  
 
1.3 Spletna literatura 
Odločil sem se, da pregledam, katere knjige za retuširanje portretov lahko dobimo na spletni 
strani Amazon.com. Po mnenju uporabnikov in tudi mojem osebnem mnenju se mi zdi najbolj 
primerna knjiga »Professional Portrait Retouching Techniques for Photographers Using 
Photoshop«, katere avtor je Scott Kelby. 
Knjiga vsebuje korake za popravljanje ter izboljšavo portretov v programu Photoshop. Z 
uporabo različnih postopkov v knjigi boste naredili portrete, ki bodo absolutno presenetili 
vaše stranke [25]. S knjigo se boste naučili: 
 najboljših trikov za korekcijo oči, obrvi ter trepalnic, 
 kako ustvariti prelepe ustnice, 
 kako odstraniti nepravilnosti vendar obdržati detajle, 
 trike za profesionalno deformacijo obraznih potez, 
 kako polepšati lase, 
 kako portretom zagotoviti naraven videz. 
 
Knjigo lahko, kot sem že omenil, kupimo na spletni strani Amazon oziroma si jo izposodimo. 
Cena je ugodna, zato jo toplo priporočam. 
  
4 
2 RETUŠIRANJE V PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP CS5 
 
Glavne postopke retuširanja bom predstavil na portretu, ki je bil zajet z zrcalnorefleksnim 
fotoaparatom. Ker so postopki retuširanja večinoma enaki, bom na ostalih dveh portretih 
samo izpostavil razlike pri retuširanju (uporaba drugega orodja) in opažanja. Na koncu 
diplome pa bom opravil primerjave z ostalimi programi, s katerimi se bomo srečali. 
 
2.1 Opis programa 
Adobe Phototoshop je program, namenjen predvsem delu z rastarsko grafiko. V programu 
lahko rišemo, brišemo, dodajamo ter oblikujemo različne stvari, ponuja pa nam tudi vrhunsko 
obdelavo fotografije. Lahko bi rekli, da je bil program narejen za digitalno obdelavo 
fotografije. Adobe Photoshop pa tudi predstavlja eno močnejših orodij za retuširanje slik, s 
katerim se bomo seznanili v nadaljevanju. 
 
2.2 Opis orodij 
Kakšno orodje bomo uporabili pri retuširanju, je predvsem odvisno od samega portreta 
oziroma slike, ki jo obdelujemo. Končni učinek samega retuširanja pri dobrem portretu lahko 
dosežemo že z nekaj osnovnimi orodji, medtem ko potrebujemo vsa razpoložljiva orodja, če 
ima portret veliko nepravilnosti in pomanjkljivosti. 
V diplomi se bomo seznanili z orodji, ki so se mi po raziskavah zdela največkrat uporabljena s 
strani uporabnikov, nekatere bom tudi v nadaljevanju uporabil pri svojih retuširanjih. 
Seznanili se bomo tudi s samimi možnostmi orodij ter kako vplivajo na spremembo oziroma 
popravek portreta. 
Osnovna orodja dobimo v delovnem okolju programa Photoshop CS5 na levi strani, ostala 
orodja pa v sami orodni vrstici, ki se nahaja na vrhu programa. 
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Slika 1: Orodna vrstica programa Photoshop CS5  
 
2.2.1 Obrezovanje (angl. Crop Tool) 
Obrezovanje je postopek odstranjevanja delov slike, katerih ne želimo uporabiti. Primerno je, 
če želimo odstraniti moteče objekte ali predmete s slike. Deluje tako, da izberemo območje 
slike, ki jo želimo obdržati, ter ob pritisku na tipko Enter zavržemo vse, kar je izven našega 
izbranega območja (zavržemo t. i. piksle) [4]. Ko to storimo, se nam ustvari novo okno v 
programu Adobe Photoshop CS5 z našim izbranim območjem.  
 
Slika 2: Orodje za obrezovanje 
 
2.2.2 Označevanje (angl. Marquee Tool) 
Podoben učinek lahko dosežemo z orodjem za označevanje, vendar moramo izbrano področje 
kopirati in prilepiti v nov dokument, če se želimo znebiti motečih objektov. Orodje nam tudi 
omogoča, da znotraj označenega območja uporabljamo razne učinke in orodja, ter s tem ne 
vplivamo na sliko, ki je izven označenih robov. Na izbiro imamo več oblik, kot so krog, 
elipsa, kvadrat ter pravokotnik. 
 
Slika 3: Orodje za označevanje 
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2.2.3 Sloji (angl. Layers)  
Sloje si lahko predstavljamo kot neke prazne liste. Sloji so zloženi drug vrh drugega, se tako 
med seboj prekrivajo ter so neodvisni drug od drugega. To pomeni, da lahko vsak sloj posebej 
spreminjamo, ne da bi vplivali drug na drugega. Dobra lastnost slojev je tudi ta, da lahko 
vidimo skozi prosojne dele sloja. 
Za primer si lahko vzamemo, da imamo dva sloja. Na prvem imamo neko ozadje, na drugem 
pa nek napis. Če želimo spremeniti ozadje, preprosto izberemo prvi sloj ter zamenjamo sliko 
oziroma barvo ozadja, pri tem pa ne poškodujemo sloja z napisom. Pri retuširanju je to zelo 
pomembno, saj si ob morebitni napaki ne moremo uničiti celotnega dokumenta, ampak samo 
en list (sloj), ki ga lahko takoj popravimo. 
Sloji so že po privzetih nastavitvah odprti, in jih imamo na desni strani programa. Če le teh 
nimamo, jih preprosto prikažemo s klikom na zavihek Window -> Layers. 
 
2.2.4 Filtri (angl. Filters) 
Filtri so neke vrste posebni učinki, ki jih lahko dodajamo na prej omenjene sloje [5]. Filtre 
najdemo v orodni vrstici v zavihtku Filters, kjer se nam odpre veliko učinkov. 
V moji diplomi se bom posebej dotaknil filtra, imenovanega High Pass, ki prvotno opravlja 
funkcijo ostrenja, vendar nam pri pravilni uporabi omogoča glajenje kože na našem portretu. 
 
2.2.4.1 Visokopropustni filter (angl. High Pass Filter) 
High Pass filter se uporablja predvsem za ostrenje slik, vendar lahko pri pravilni uporabi le 
tega filtra z drugimi orodji zgladimo kožo pri portretu [6]. Postopek bom razložil pri samem 
retuširanju v nadaljevanju diplomske naloge. 
Učinek se nahaja pod zavihtkom Filters -> Other -> High Pass. Filter deluje tako, da na kopijo 
originalne slike dodajamo piksle v radiju. Več pikslov kot dodamo, ostrejša bo slika. Sliko 
nato s pomočjo mešalnih učinkov (Blend Mode) zmešamo oziroma prekrijemo z originalno. 
Pri večini primerov uporabljamo način Overlay, Soft Light, Hard Light. 
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Slika 4: Okno orodja High Pass 
 
2.2.5 Orodje za hitro označevanje (angl. Quick Selection Tool) 
Orodje se uporablja za označevanje oblik na sliki, ki jih želimo bodisi pobarvati ali popraviti. 
Vzemimo naprimer človeško oko, ki mu želimo spremeniti barvo. Z miško preprosto drsimo 
po očesu, orodje pa nam avtomatsko označuje izbrano površino. Ko je le ta izbrana, lahko to 
površino spreminjamo. Orodje mi je delovalo nepraktično, zato ga pri samem retuširanju 
nisem uporabil. 
 
Slika 5: Orodje za hitro označevanje 
 
2.2.6 Laso (angl. Lasso tool) 
Laso orodje nam omogoča selekcijo s pomočjo prostoročnega risanja [7]. Orodje je primerno, 
ko želimo izrezati nekaj lažjega. Orodje deluje tako, da z miško drsimo po želeni površini, 
selekcija nastane takrat, ko spustimo miškin gumb oziroma ko začetno in končno točko 
združimo. Označeno polje lahko spreminjamo oziroma mu dodajamo učinke. 
 
Slika 6: Orodje laso 
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2.2.6.1 Poligonski laso (angl. Polygonal Lasso Tool) 
Polygonal Lasso Tool je eden izmed najbolj uporabnih orodij v Photoshopu. Deluje podobno 
kot standardno Lasso orodje. Glavna razlika je v tem, da omogoča uporabniku lažje 
označevanje robov. Uporablja se ga predvsem pri objektih, kjer prevladujejo ravne površine. 
 
Slika 7: Poligonski laso 
 
2.2.6.2 Magnetni laso (angl. Magnetic Lasso Tool) 
Magnetic Lasso Tool nam označuje najbližje robove objekta. Preprosto kliknemo z miško, 
kjer želimo začeti, in sledimo robovom objekta. Pri tem opazimo, da nam orodje samo črta 
točke, ki pa jih ni mogoče odstranit. Do problemov pride, če sta ozadje in objekt obarvana 
podobno, saj potem orodje ne ve, kje točno so robovi, in objekta ne izreže pravilno. 
 
Slika 8: Magnetni laso 
 
2.2.7 Nalivno pero (angl. Pen Tool) 
Pen Tool je orodje za risanje vektorske slike in je široko uporabljen. Posredno pa lahko z njim 
tudi označujemo ter izrezujemo dele slik in objekte. Poznamo več različnih variant tega 
orodja. Mi se bomo osredotočili na osnovno. Do orodja lahko dostopamo s klikom na ikono 
ali pa s pritiskom na črko P na tipkovnici. 
Orodja nam ustvarja tako imenovane poti (angl. Paths), to so nekakše točke, po katerih se 
orientiramo, katere dele slike bomo izrezali. Ko zarišemo te točke okoli predmeta, ki bi ga 
radi izrezali, naredimo selekcijo. To storimo tako, da z desnim gumbom kliknemo na sliko in 
izberemo Make Selection. Od vseh selektivnih orodji se mi je to orodje zdelo še najbolj 
natančno, saj lahko pri povečani sliki označimo tudi najmanjše nepravilnosti. 
 
Slika 9: Orodje nalivno pero 
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2.2.8 Klonirno orodje (angl. Clone Stamp Tool) 
Photoshop klonirno orodje dobimo na levi strani programa Photoshop ali pa do njega 
dostopamo s pritiskom na tipko S. Omogoča nam, da kopiramo eno področje slike in to 
prenesemo drugo območje. To deluje predvsem dobro, če imamo sliko, ki je pretežno iste 
barve (teksture). Za primer si vzemite portret osebe na belem ozadju. Če želimo odstraniti 
štrleče lase, preprosto s pritiskom na tipko ALT in klikom na miški izberemo neko področje 
na belem ozadju ter ga prenesemo čez štrleči las. Orodje nam bo avtomatsko kopiralo teksturo 
belega ozadja čez naš las, ki ne bo več viden. Paziti moramo, da ne prenašamo delov slike, ki 
so si preveč različni, saj bo to na sliki takoj opazno. 
 
Slika 10: Klonirno orodje 
 
2.2.9 Prekrivni čopiči (angl. Healing brush in Spot Healing Brush Tool) 
 
2.2.9.1 Prekrivni čopič (angl. Healing Brush Tool) 
Prekrivni čopič deluje po istem principu kot prej omenjeno klonirno orodje. Razlika je ta, da 
se področje, kjer smo uporabili to orodje, »zlije« z okolico [8]. Orodje nam samo nastavi 
teksturo, kontrast ter svetlost, tako da popačenja niso vidna. Orodje je primero za popravek 
kakšnih majhnih nepravilnosti na sliki, kot so gubice, akne ter pegice. 
 
Slika 11: Prekrivni čopič 
 
2.2.9.2  Točkovni prekivni čopič (angl. Spot Healing Brush Tool) 
Točkovni prekrivni čopič je bil prvič predstavljen v Photoshop različici CS2. Orodje deluje 
tako, da označen (bolan) del teksture avtomatsko zamenja z zdravo teksturo, ki jo avtomatsko 
locira nekje na naši sliki. Del, ki ga želimo popraviti, preprosto z miško označimo, kot da bi 
risali s čopičem. Ko je področje izbrano, se nam izvede avtomatska zamenjava tekstur. Orodje 
je za uporabo dosti lažje kot prej omenjeni orodji. 
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Slika 12: Orodje točkovni prekrivni čopič 
 
2.2.10 Čopiči (angl. Brush Tool) 
Orodje nam omogoča risanje s potezami, ki jih naredimo s samo miško. Izbiramo lahko med 
različnimi trdotami, oblikami ter barvami. Veliko oblik čopičev imamo skritih v samem 
Photoshopu. Program nam pa omogoča tudi kreiranje svojih oblik, ki jih kaseneje lahko 
uporabimo s tem orodjem. Orodje se nahaja na levem delu med orodji. 
 
 
Slika 13: Orodje čopič 
 
2.2.11 Utekočinjenje (angl. Liquify) 
Orodje nam omogoča zelo preprosto deformiranje dela slike. Liquifty filter nam omogoča, da 
porinemo, potegnemo, vrtimo, odsevamo, zgubamo ali napnemo kakršno koli območje slike. 
Deformacije so lahko rahle ali drastične, kar naredi orodje Liquify zelo močno, za 
popravljanje slik oziroma ustvarjanje raznih umetniških efektov. Orodja za deformiranje 
najdemo v pogovornem oknu filtra. Do orodja dostopamo preko vrstice Filters -> Liquify. 
 
Slika 14: Pogovorno okno filtra Liquify 
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2.2.12 Maska (angl. Layer Mask) 
Photoshop maske nam omogočajo izolirati del slike in ga zaščititi pred spremembo. Ko 
označimo del slike, so vsa preostala področja maskirana in zaščitena pred kakršnimi koli 
spremembami. 
Predstavljajte si neko folijo, ki jo odstranjujete ali dodajate in s tem regulirate, koliko se 
vidijo spodnje plasti. V osnovi je maska črno bela plast. Tam, kjer je popolnoma bela, je 
neprosojna, popolnoma črna pa spusti skozi prav vse. Kar je vmes sivine, temu ustrezen 
odstotek se vidi skozi. V diplomi se bomo z masko srečali pri glajenju portreta. 
 
Slika 15: Orodje maska 
 
2.2.13 Mešalni načini (angl. Blend Mode) 
Mešalni načini so v digitalni fotografiji uporabljeni za določanje, kako se dva sloja med seboj 
mešata. Privzeto mešanje je v večini primerov le skrivanje spodnjega sloja z mešalnim 
učinkom na zgornjem sloju. 
Kot je razvidno na sliki (Slika 16: Okno sloji), mešalne načine najdemo v oknu sloji na desni 
strani.  
 
 
Slika 16: Okno sloji 
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2.2.14 Svetlost in kontrast (angl. Brightness and Contrast) 
Orodje dobimo pod zavihkom Layer -> New Adjustment Layer -> Brightness/Contrast. 
Kot le samo ime pove, je orodje namenjeno spreminjanju kontrasta in svetlosti na globalni 
ravni slike. Orodje nam spremembe napravi na celotni sliki. To zna privesti do problemov, če 
imamo samo en delček slike, ki ga želimo posvetili ali potemniti, ne da bi vplivali na ostalo 
sliko. V naslednjem poglavju se bomo spoznali s krivuljami, ki to omogočajo. 
Orodje svetlost in kontrast upravljamo tako, da preprosto z miško povlečemo drsni gumb 
oziroma vpišemo želeno vrednost v kvadratek. Proti desni povečujemo vrednosti, proti levi pa 
zmanjšujemo [10]. 
 
Slika 17: Orodje svetlost in kontrast 
 
 
2.2.15 Krivulje (angl. Curves) 
Krivulje se ravno tako kot prej omenjeno orodje uporabljajo za korekcije svetlosti in kontrast. 
Na levi strani upravljamo s črninami, na desni pa spreminjamo belino. Nagib je v tem primeru 
upravljanje kontrasta [11]. Krivulje nam ponujajo tudi možnost, da spreminjamo kontrast 
samo v svetlih ali temnih delih slike. Dele, kjer delamo spremembe, nam določajo točke, kot 
je razvidno na sliki (Slika 18: Krivulje). 
Orodje se nahaja v zavihku Layer -> New Adjustment Layer -> Curves. 
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Slika 18: Krivulje 
 
2.3 Retuširanje portreta, zajetega z zrcalnorefleksnim fotoaparatom 
Pred retuširanjem se mi je zdelo pomembno, da si vzamem nekaj časa in ocenim sliko kot 
celoto, ter si vnaprej določim, kake popravke bom izvedel. Zelo pomembno se mi je zdelo, da 
si izpišem, katera orodja bom uporabil na določenem področju in kake popravke bom z njimi 
opravil. To mi je zelo pomagalo, da sem prišel do želenega cilja. 
Koliko korekcij bo potrebno, pa je odvisno tudi od same kvalitete slike. Če imamo 
profesionalno opremo, lahko že s pravilnim zajemom portreta eliminiramo marsikatere 
nepravilnosti in si tako olajšamo bodoče delo. Pri svojem primeru nisem imel profesionalne 
opreme in je na portretih veliko nepravilnosti. 
Za prikaz korekcij bom uporabil portret sebe, ki sem ga sam fotografiral. Fotografijo sem 
zajel z zrcalnorefleksnim fotoaparatom. 
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Slika 19: Slika originalnega portreta 
 
2.3.1 Globalne korekcije 
Globalne korekcije so korekcije, ki jih izvajamo na celotni sliki. V večini premerov se pod 
globalne korekcije šteje uravnavanje svetlosti in kontrasta, odstranjevanje motečih objektov 
ter v mojem primeru odstranjevanje senc, ki so se mi zdele zelo moteče. 
 
2.3.1.1 Obrezovanje 
Pri vsakem fotografiranju portreta bomo na sliki imeli nekaj motečega, bodisi moteče objekte 
ali preveč ozadja. V takem primeru je dobro, če moteče objekte odstranimo, ter v središče 
pozornosti postavimo tisto stvar, ki jo bomo retuširali. V mojem primeru je to portret osebe. 
Ker je bila slika slikana v razmerju 16 : 9, imamo na levi in desni strani veliko praznega 
prostora, ki ga bom z orodjem za obrezovanje odstranil in v središče postavil obraz. 
S pritiskom na tipko C izberemo orodje za obrezovanje. Z miško povlečemo po navpičnici in 
vodoravnici ter označimo del, ki ga želimo obrezati. Beli del nam označuje del slike, ki ga 
bomo obdržali, črni deli pa dele, ki bodo odstranjeni. Če nismo zadovoljni s izrezom, lahko 
beli del še dodatno popravljamo. Ko končamo z obrezovanjem, to potrdimo s tipko ENTER. 
Ostane nam samo še odrezani del slike, kot je prikazano na sliki (Slika 21: Izrezan portret). 
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Slika 20: Slika obrezovanja 
 
Slika 21: Izrezan portret 
 
2.3.1.2 Prilagoditev svetlosti in kontrasta 
Pred začetkom nadaljnjih globalnih korekcij je pametno, če si originalno sliko zaščitimo. To 
storimo tako, da z orodjem Sloji podvojimo originalno sliko. Pojavila se nam bosta dva sloja. 
Korekcije bomo opravljali na vrhnjem sloju, ki sem ga poimenoval Portret 1 (Slika 22: 
Podvajanje sloja). 
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Slika 22: Podvajanje sloja 
 
Slika se mi je zdela malo pretemna z malo premalo kontrasta, zato sem povečal vrednosti v 
orodju svetlost in kontrast (glej poglavje 3.2.12). 
 
 
Slika 23: Pred in po končanem prilagajanju 
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2.3.1.3 Odstranjevanje senc 
Ker nisem imel primerne opreme, da bi eliminiral sence s pomočjo osvetljave že pri samem 
fotografiranju, sem se odločil, da vključim v diplomsko nalogo tudi odstranjevanje le teh. Ko 
odstranjujemo sence, moramo biti previdni, da kako senco tudi pustimo, da ne bi izgubili 
občutka, da slika ni bila slikana v prostoru. 
Na levi strani portreta bom senco popolnoma odstranil, desno stran pa bom posvetil. 
Za odstranjevanje sence na levi strani bomo uporabili orodje Clone Stamp Tool, do katerega 
dostopamo s pritiskom na črko S. Z orodjem preprosto označimo del nesenčenega ozadja 
tako, da pridržimo tipko ALT. Ko imamo izbrano območje, preprosto prekrijemo našo senco. 
Pozorni moramo biti, da ne gremo čez obraz, zato si del, ki ga bomo popravljali, zaščitimo z 
orodjem Lasso (glej poglavje 3.2.5). 
 
 
 
 
 
Slika 24: Pred in po odstranitvi sence na levi strani 
 
Na desni strani želimo senco le posvetliti. To storimo tako, da ustvarimo nov sloj. Sloj nato 
prekrijemo z enakimi barvami, kot je originalno ozadje. To storimo z orodjem Gradient Tool, 
barve pa izberemo s kapalnikom, do katerega dostopamo s pritiskom na tipko I. Ko imamo 
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barve izbrane, preprosto povlečemo z orodjem Gradient Tool v smeri navpičnice, le to pa nam 
prazno ozadje napolni z izbranimi barvami.  
Ko imamo ozadje pripravljeno, izrežemo dele, kjer je obraz z orodjem nalivno pero ali laso, 
da bo le ta viden. Nato nam preostane samo še, da zmanjšamo motnost (angl. Opacity) našega 
novega ozadja v orodju sloji, kot prikazuje slika (Slika 25: Motnost Sloja). Bolj kot 
zmanjšujemo motnost zgornjega sloja, bolj bo viden spodnji sloj (bolj bo naša senca vidna). V 
mojem primeru sem motnost nastavil na 38 %. 
 
Slika 25: Motnost sloja 
 
Slika 26: Osvetlitev sence 
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2.3.2 Lokalne korekcije 
Lokalne korekcije se nanašajo na popravke na nekem manjšem oziroma ožjem območju slike, 
ne da bi vplivali na preostali del slike. V moji diplomski nalogi se bomo seznanili s čiščenjem 
kože, pri katerem se znebimo pegic, gubic, dlačic, aken ter brazgotin. Seznanili se bomo tudi 
z glajenjem teksture kože, deformacijo ustnic, barvanjem in odstranjevanjem las, očem ter 
zobom. 
 
2.3.2.1 Čiščenje kože 
Koža bo v mojem primeru najbolj izpostavljena površina pri retuširanju, posledično bomo 
največ korekcij opravili na njej. Očistili bomo nepravilnosti, kot so brazgotine, gubice, pegice, 
lepotne pike ter akne. Orodje, ki ga bomo uporabili, je točkovni prekrivni čopič. 
Kot smo že omenili v poglavju 3.2.8.2, nam točkovni prekrivni čopič avtomatsko zamenja 
bolano območje, ki ga označimo z zdravo teksturo, ki jo locira nekje na sliki. Izberemo 
točkovni prekrivni čopič s pritiskom na tipko J, nato z miško označujemo dele, kot je 
prikazano na sliki (Slika 27: Označevanje s prekrivnim čopičem). Označeni del se nam po 
izpustu miškinega guma popravi. Velikost čopiča pa nastavljamo odvisno od velikosti 
področja, ki ga želimo popravljati. Opazil sem, da pri prevelikemu čopiču pride do 
nezaželenih madežev, zato priporočam uporabo manjšega. Orodje se mi je zdelo zelo 
praktično in enostavno za uporabo. 
 
 
 
 
Slika 27: Označevanje s prekrivnim čopičem 
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Slika 28: Pred in po odstranitev pegic in gubic  
 
 
 
Slika 29: Pred in po odstranitvi aken 
 
Na portretu lahko pod spodnjo ustnico vidimo tudi brazgotino. Sprva nisem imel namena 
brazgotine popravljat, saj prekrivni čopič ni praviloma prekril celotne brazgotine in so bili 
vidni defekti. Nakar sem pri testiranju ugotovil, da lahko s kombinacijo orodij prekrivni čopič 
in klonirno orodje zamaskiramo brazgotino tako dobro, da le ta ni več vidna.  
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Najprej s klonirnim orodjem kopiramo zdrave dele kože na brazgotino ter jo poskušamo čim 
bolje zamaskirati. Opazimo rahla barvna odstopanja. Ta barvna odstopanja pa z lahkoto 
prekrijemo s točkovnim prekrivnim čopičem. Orodji delujejo med seboj tako v redu, da je 
brazgotina popolnoma izginila. 
Do točkovnega prekrivnega čopiča dostopamo s pritiskom na tipko J, do klonirnega orodja pa 
s tipko S. 
 
Slika 30: Pred in po odstranjevanju brazgotin 
 
2.3.2.2  Glajenje teksture kože  
Večino večjih nepravilnosti smo tako odstranili, vendar je sama tekstura kože še dokaj groba 
in vidne so še marsikatere nepravilnosti. Kožo bomo še dodatno zgladili in odstranili manjše 
nepravilnosti, da bo obraz izgledal bolj mladosten. 
V večini primerov se za to uporabijo razne tehnike mehčanja, kot je naprimer filter Gaussian 
Blur. Vendar sem pri testiranju razih filtrov opazil, da ob pravilni uporabi filtra za ostrenje, t. 
i. visokopasovnega filtra in mask, lahko ravno tako pravilno zgladimo in omehčamo kožo.  
Dosedanje delo bomo zaščitili tako, da s kombinacijo tipk CTRL+J dupliciramo sloj, na 
katerem smo opravili dosedanje popravke [12]. Spodnji sloj pa zaklenemo s pritiskom na 
ključavnico, tako onemogočimo kakršne koli spremembe. To je prikazano na spodnji sliki. 
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Slika 31: Nov sloj, zaklenitev sloja 
 
Po istem postopku ustvarimo še en sloj, na kateremu bomo opravljali funkcijo glajenja. Za 
lažje orientiranje sloj preimenujemo v High Pass (Slika 32: Pogovorno okno 
visokopasovnega filtra, High Pass sloj). 
Ko imamo sloj označen, gremo pod zavihek Filters -> Other -> High Pass in v pogovornem 
oknu nastavimo območje ostritve na 6,0 pikslov, kot je prikazano na sliki (Slika 32: 
Pogovorno okno visokopasovnega filtra, High Pass sloj). 
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Slika 32: Pogovorno okno visokopasovnega filtra, High Pass sloj 
 
Dobimo sloj, ki je ostren, vendar je le ta sive barve. Sloj bo potrebno nekako zmešati s 
spodnjim in to storimo tako, da dodamo mešalni učinek Overlay. V mešalnem učinku Overlay 
je vsak sloj, ki je vsaj 50 % siv skrit pred pogledom. Področja, ki so ali svetlejša ali temnejša 
kot 50 % sivine, so zmešana s slojem, ki se nahaja pod slojem, na katerem delamo [12]. 
Sedaj imamo portret, ki je izostren, vendar to ni naš cilj, zato bomo napravili inverzijo na 
sliki. Le ta nam bo naše ostrenje spremenila v glajenje. To storimo tako, da gremo pod 
zavihek Image -> Adjustment -> Invert. 
 
Slika 33: Tekstura pred in po obrnitvi filtra 
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Kot je razvidno na sliki (Slika 33: Tekstura pred in po obrnitvi filtra), smo zgladil celotno 
sliko. Ker je bila slika preveč glajena, sem nastavil motnost sloja na 40 % in tako zmanjšal 
učinek glajenja, saj sem želel ohraniti naravni videz. 
Na tistih delih, kjer glajenja ne želimo, naprimer oči, preprosto z našega glajenega sloja 
odstranimo z radirko. Do orodja Radirka dostopamo s pritiskom na tipko E. 
 
Slika 34: Portret po čiščenju in glajenju kože 
 
2.3.2.3 Obrvi 
Na portretu bomo tudi malo oblikovali obrvi. Odstranili bomo štrleče in moteče dlačice. Paziti 
je potrebno, da sta si obrvi na koncu čim bolj podobni po obliki. Za lažje delo sem si obrvi 
približno selekcioniral z orodjem laso, kot je prikazano na sliki (Slika 35: Selekcija obrvi). S 
kombinacijo tipk SHIFT+CTRL+I obrnemo selekcijo, ta nam sedaj omogoča popravljanje 
slike izven območja robov. Obrv bo taka ostala zavarovana. 
Za lažjo predstavitev sem na sliki (Slika 35: Selekcija obrvi) z rdečo barvo označil območje, 
ki ga lahko po uporabi selekcije spreminjamo. 
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Slika 35: Selekcija obrvi 
 
Ko sem imel vse pripravljeno, sem poskušal obrv popraviti s prekrivnim čopičem (glej 
poglavje 3.2.8.1), vendar sem opazil, da orodje kljub izbiri zdravega koščka teksture slabo 
zmeša le te in pusti temne madeže na koži, kot je prikazano na sliki (Slika 36: Temni madež), 
zato sem raje uporabil klonirno orodje. Pridržal sem tipko ALT ter z manjšim čopičem izbral 
zdravi del slike. Počasi in previdno sem nato zamenjal in odstranil vse štrleče dlačice na 
obrveh.  
 
Slika 36: Temni madež 
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Slika 37: Obrvi pred retuširanjem 
 
 
Slika 38: Retuširane obrvi 
 
2.3.2.4 Ustnice 
Ustnice so raznih velikosti in oblik. Pri retuširanju portreta želimo le te kar najlepše 
oblikovati. Uporabili bomo orodje Liquify, ki ga dobimo pod zavihkom filtri (Filters -> 
Liqufy). 
Ko sem bil v pogovornem orodju filtra Liquify, sem izbral orodje Warp Tool, kot je prikazano 
na sliki (Slika 39: Orodje Warp). Ko sem prvič popravljal ustnice, sem uporabljal preveliko 
velikost čopiča ter si razmazal celotna usta. Po igranju z nastavitvami sem uporabil sledeče 
nastavitve: 
 Velikost čopiča (angl. Brush Size) 78 pik 
 Motnost čopiča (angl. Brush Density) 43 % 
 Pritisk čopiča (angl. Brush Pressure) 100 % 
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Slika 39: Orodje Warp 
 
 
Slika 40: Pred in po retuširanju ustnic 
 
 
2.3.2.5  Zobje 
Vsi si želimo imeti sijoč nasmeh. V retuširanju se tako uporablja t. i. postopek beljenja zob. 
Postopek je enostaven za uporabo, vendar lahko naredi drastično spremembo. Uporabili bomo 
postopek prilagoditve, imenovan odtenek/nasičenost (angl. Hue/Sarutation). 
Naprej naredimo selekcijo okoli zob z orodjem laso. Nato izberemo v zavihku pripomoček 
odtenek/nasičenost. Pot do orodja je Image -> Adjustment -> Hue/Sarutation. Odpre se nam 
pogovorno okno pripomočka, v katerem najprej izberemo samo rumeno barvo (angl. 
Yellows), ter s pomočjo drsnika v levo stran zmanjšujemo nasičenost rumene barve, kot je 
prikazano na sliki (Slika 41: Spreminjaje nasičenosti rumene barve) [13]. 
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Slika 41: Spreminjanje nasičenosti rumene barve 
 
Da postanejo zobje še bolj svetleči, pa izberemo v pogovornem oknu pripomočka 
odtenek/nasičenost vse barve (angl. Master) in premaknemo drsnik svetlosti (angl. Lightness) 
proti desni. 
 
 
Slika 42: Beljenje zob 
 
2.3.2.6 Oči 
Nazadnje bomo popravili še oči, to pa še ne pomeni, da niso pomemben del portreta. Kot 
večina fotografov tudi jaz osebno mislim, da so oči eden izmed bolj pomembni delov 
človeškega obraza, saj pritegnejo gledalca. 
V tem poglavju bomo bele dele posvetili s pomočjo krivulj ter spremenili odtenek roženice s 
pomočjo mešalnih načinov. 
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Bele dele posvetlimo tako, da naprej opravimo selekcijo belih delov oči z izbranim orodjem, 
nato pa v krivuljah (Layer -> New Adjustment Layer -> Curves) nastavimo svetlost na višjo. 
Vrednost je bila v mojem primeru 214. Avtomatsko se nam prikaže maska, na kateri lahko 
popravljamo tiste dele, ki jih nismo želeli osvetliti. 
 
Slika 43: Nastavitev beline z orodjem krivulje 
 
Preostane nam samo še, da roženico malo poudarimo. Z orodjem Elliptical Marquee Tool 
(pristisk na tipko M) izrežemo oko ter ga kopiramo na nov sloj. Temu sloju dodamo mešalni 
učinek prekrivanja Overlay, ki nam poudari kontrast. Ker je kontrasta preveč, zmanjšamo 
motnost na 40 %. 
 
Slika 44: Pred in po korekciji oči 
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Končno retuširanje: 
 
Slika 45: Končno retuširanje 
 
2.4 Retuširanje portreta, zajetega s kompaktnim fotoaparatom 
V tem poglavju bomo opravili retuširanje na portretu, ki je bil zajet s kompaktno kamero. 
Poskušal bom uporabiti enake postopke ter orodja kot pri prvem retuširanju, da bi lažje 
primerjal kvaliteto izsekov na koncu diplome.  
Pri globalnem retuširanju bomo na enak način obrezali sliko, spremenili svetlost in kontrast 
ter odstranili sence. Edina razlika je ta, da bomo odstranili malo rumene barve s slike, saj je 
zaradi šibkejše bliskavice na portretu opazen rumen sijaj hišne luči. 
Ker je portret slikan z malo večje razdalje, sem izrezal malo več ozadja. To sem storil na enak 
način, kot je bilo omenjeno v poglavju 3.3.1.1. Nato sem spremenil svetlost in kontrast slike. 
Orodje dobimo pod zavihkom Layer -> New Adjsutment Layer -> Brightness/Contrast. 
Drsnik za svetlost sem nastavil na +8, kontrast sem pa povečal na +5. Odstranjevanje senc je 
bilo identično kot pri poglavju 3.3.1.3. 
Kot sem pa že prej omenil, ostaja moteč rumen ton slike. Z orodjem odtenek/nasičenost 
(Hue/Sarutation) sem zmanjšal nasičenost rumene barve. Da je bila razlika vidna, sem moral 
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nasičenost v pogovornem oknu orodja odtenek/nasičenost premakniti na 100, kot to prikazuje 
slika (Slika 46: Nastavitve nasičenosti rumene barve). 
 
Slika 46: Nastavitve nasičenosti rumene barve 
 
Sledijo lokalne korekcije, in sicer čiščenje ter glajenje kože. Večjih razlik v postopkih 
retuširanja pri čiščenju nepravilnosti ni. Uporabil sem enako orodje (točkovni prekrivni čopič) 
na enakih področjih, opazil sem samo, da so nekatere nepravilnosti zaradi slabše kvalitete 
kamere manj vidne (pegice, akne, gubice) ter da je retuširanje malo bolj zahtevno, saj slike ne 
moremo toliko približati zaradi manjše resolucije. Tudi odstranjevanje brazgotine je potekalo 
po enakem postopku, kot sem prikazal v poglavju 3.3.2.1. 
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Slika 47: Pred in po čiščenju kože 
 
Pri glajenju kože sem se spet zatekel k uporabi filtra High Pass. Postopek je enak kot v 
poglavju 3.3.2.2, edina razlika je ta, da sem motnost filtra nastavil nekoliko nižje, in sicer na 
23 %.  
Pri odstranjevanju obrvi, beljenju zob ter beljenju in čiščenju oči ni bilo večjih razlik. Orodja 
in postopki so bili enaki kot pri retuširanju portreta, zavzetega z zrcalnorefleksno kamero. 
Postopke lahko najdemo v poglavjih 3.3.2.3, 3.3.2.5 ter 3.3.2.6. 
Največ težav sem imel pri deformiranju spodnje ustnice. Ker so spodnje ustnice preveč 
približane zgornjim zobem, mi je ob deformaciji ustnice pokvarilo tudi zobe, tako kot je to 
prikazano na sliki (Slika 48: Napaka pri deformaciji ustnic). Ugotovil sem, da najboljši 
rezultat dobimo, če prej z orodjem za izrez označimo ustnico ter jo izoliramo od zob. Tako 
orodje za deformacijo (angl. Liquify) ne vpliva na zobe.  
 
Slika 48: Napaka pri deformaciji ustnic 
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Končano retuširanje: 
 
Slika 49: Končano retuširanje 
 
2.5 Retuširanje portreta, zajetega z mobitelom 
V tem poglavju bom kar se da izboljšal portret, ki je bil posnet z najslabšo kamero. 
Posledično je tudi kvaliteta neprimerljiva z zrcalnorefleksno ter kompaktno kamero. Poskušal 
bom uporabiti enake postopke in orodja kot pri prejšnjih retuširanjih, izpostavil bom samo 
razlike in opažanja. 
Globalno retuširanje se bo v tem primeru malo razlikovalo. Najprej lahko opazimo, da je slika 
zelo neizostrena, zato bom tukaj predstavil ostrenje portreta. Lahko tudi opazimo, da zaradi 
šibkejše bliskavice mobitela nimamo moteče sence na levi strani portreta, zato lahko postopek 
preskočimo. Opravil bom še izrez portreta ter popravek na svetlosti in kontrastu le tega. 
Začel sem z globalnimi korekcijami, kot glavno korekcijo bom tu predstavil ostrenje portreta. 
Po raziskavah sem ugotovil, da večinoma uporabnikov največ uporablja visokopasovni filter 
(angl. High Pass). Z orodjem smo se srečali že v poglavju 3.3.2.2, vendar smo ga tam 
uporabljali za glajenje kože. 
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Najprej sem ustvaril nov sloj s pritiskom na tipke CTRL+J, na katerem bomo izvajali 
postopek ostrenja. Poimenoval sem ga ostrenje, tako kot je prikazano na sliki (Slika 50: 
Ustvarjanje novega sloja). 
 
 
Slika 50: Ustvarjanje novega sloja 
 
Ko imamo sloj ustvarjen, gremo pod zavihek Filters -> Other -> High Pass ter v pogovornem 
oknu filtra nastavimo območje ostritve. Ugotovil sem, da se v mojem primeru slika najlepše 
ostri, ko imam radius nastavljen med 1.7 ter 5 pikslov. Ko nastavitve potrdimo, lahko vidimo, 
da se nam je sloj obarval sivo, tako kot je prikazano na sliki (Slika 51: Sloj z visokopasovnim 
filtrom). 
 
Slika 51: Sloj z visokopasovnim filtrom 
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Sloj sem nato zmešal s spodnjim slojem z mešalnim učinkom Overlay. Kot sem že omenil v 
poglavju 3.3.2.2, je v mešalnem učinku Overlay vsak sloj, ki je vsaj 50 % siv skrit pred 
pogledom [12]. Področja, ki so ali svetlejša ali temnejša kot 50 % sivine, so zmešana s slojem, 
ki se nahaja pod slojem, na katerem delamo. 
 
Slika 52: Pred in po ostrenju  
 
Nato sem popravil kontrast in svetlost slike. Razlika med prejšnjima portretoma je predvsem 
v svetlosti, saj je zaradi šibkejše bliskavice naprave portret dokaj temen. V zavihku Layer -> 
New Adjustment Layer -> Brightness/Contrast sem s pomočjo drsnika povečal svetlost za 20, 
ter kontrast na 10, tako kot to prikazuje slika (Slika 53: Nastavitev svetlosti in kontrasta). 
 
Slika 53: Nastavitev svetlosti in kontrasta 
 
V nadaljevanju sem še odstranil odvečno ozadje na sliki ter postavil portret v ospredje. 
Razlika je le ta, da je bilo potrebno več izrezati, saj je bil portret slikan v drugačni resoluciji 
ter formatu (slika je pokončna). Uporabil sem iste postopke kot v poglavju 3.3.1.1. 
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Slika 54: Opravljene globalne korekcije 
 
Sledijo lokalne korekcije. Ker pore zaradi slabe kvalitete niso vidne, tokrat kože ne bomo 
gladili, ampak bom samo odstranil nepravilnosti. Lahko opazimo, da se le to veliko manj 
moteče, gubice pa sploh niso vidne. Uporabil sem enak postopek, kot je prikazan v poglavju 
3.3.2.1. Retuširanje je malo težje, saj je pri povečavi slike kvaliteta zelo popačena in je težje 
ločiti nepravilnosti od ostale kože. 
Prav tako sem imel težave pri odstranjevanju motečih dlačic ter popravljanju obrvi, saj so te 
slabše vidne. Postopek si lahko ogledate v poglavju 3.3.2.3.  
Ostale so nam sam še korekcije na očeh ter zobeh. Postopki so enaki kot v poglavjih 3.3.2.5 
ter 3.3.2.6, razlike so le te, da je pri obeh prisotne več sivine in je bilo potrebno pri krivuljah 
(angl. Curves) drsnik povleči bolj proti levi in tako uporabiti več svetlosti (beline). Sem pa 
opazil v zenici kar moteč odseve bliskavice, veliko bolj moteč kot pri portretih, posnetih z 
zrcalnorefleksno ter kompaktno kamero. Napako sem odpravil na preprost način, na nov sloj 
sem na zenice s čopičem (angl. Brush) narisal dve črni piki, katerima sem rahlo zmanjšal 
motnost, ter tako omejil odsev, kot je prikazano na sliki (Slika 55: Odstranjevanje odseva). 
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Slika 55: Odstranjevanje odseva 
 
Končano retuširanje: 
 
Slika 56: Pred in po retuširanju 
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3 RETUŠIRANJE V SPECIALIZIRANEM PROGRAMU 
PORTRAITPRO 12 
 
V tem poglavju se bomo seznanili s specializiranim programom PortraitPro 12, ki je za 
razliko od prej omenjenega programa Adobe Photoshop CS5 bil razvit izključno za retuširanje 
portretov. Na splošno bomo pogledali nastavitve, ki nam jih ponuja, ter si ogledali retuširanje 
na treh portretih različnih kvalitet. Glavne korekcije bom opravil na portretu, ki je bil posnet z 
zrcalnorefleksnim aparatom, na ostalih dveh pa bom samo izpostavil razlike. V nadaljevanju 
diplome bom program primerjal z ostalimi programi ter napravil primerjavo kvalitet različnih 
retuširanj.  
 
3.1 Opis programa 
PortraitPro 12 naj bi bil eden lažjih in najhitrejših programov za retuširanje portretov, pri 
katerem lahko dosežemo profesionalne rezultate že v nekaj minutah. PortraitPro 12 deluje na 
čisto drugačen način kot naprimer navadni programi, ki uporabljajo čopiče in druge tehnike 
editiranja. Program deluje na principu premikanja t. i. drsnikov (angl. Sliders), s katerimi 
dodajamo oziroma odvzemamo določene popravke na portretu [14]. 
Delovno okolje programa PortraitPro 12: 
 
Slika 57: Delovno okolje programa PortraitPro 12 
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Na sliki (Slika 57: Delovno okolje programa PortraitPro 12) je prikazano delovno okolje 
programa. Na vrhu ekrana imamo menijsko vrstico, kjer lahko shranjujemo projekte, slike, ter 
preklapljamo med celozaslonskim oziroma normalnim izgledom programa. Na levi strani 
lahko vidimo naše nastavitve s privzetimi drsniki, možnosti shranjevanja prednastavitev ter 
navigacijo slike, ki jo lahko z drsnikom povečujemo oziroma pomanjšujemo. Glavno okno 
sestavljata dve sliki, ena je originalna, druga pa naša, retuširana, da lažje vidimo razliko. 
Kaj nam program omogoča? 
 Odstranitev kožnih madežev, kot so pike ali mozolji. 
 Zmanjševanje ali odstranjevanje gub. 
 Odstranjevanje maščobnih madežev, znoja, sijaja kože. 
 Deformacijo obraza. 
 Spreminjanje oblike in povečave ust in oči. 
 Zgoščevanje in barvanje las. 
 Prilagoditev svetlobe na obrazu [14]. 
 
3.2 Opis nastavitev 
Za razliko od programa Adobe Photoshop CS5 tu nimamo t. i. orodij, ampak nastavitve, ki jih 
spreminjamo s pomočjo drsnikov (angl. Sliders). V tem poglavju bom na splošno opisal, kaj 
določene nastavitve spreminjajo ter kaj nam ponujajo. Nastavitve najdemo na desni strani 
programa PortraitPro 12. S klikom na nastavitev se nam odprejo podnastavitve, ki jih lahko 
urejamo s drsniki. 
 
Slika 58: Drsniki programa PortraitPro 12  
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Preden se začnemo seznanjati z nastavitvami, bi omenil glavni drsnik (angl. Master Fade), ki 
ga srečamo pri vsaki nastavitvi (oddelku). Glavni drsnik je povezan oziroma združen z 
ostalimi drsniki pri določenem oddelku. S pomikanjem le tega pomikamo tudi vse ostale 
drsnike [15]. Če bi naprimer želeli odstraniti vse nepravilnosti na obrazu z eno potezo, 
preprosto uporabimo glavni drsnik. 
 
3.2.1  Nadzor obrazne strukture (angl. Face Sculpt Controls) 
Kot nam že samo ime pove, nam ta nastavitev omogoča t. i. deformacijo obraznih potez. S 
samo nekaj osnovnimi nastavitvami lahko spremenimo debelejši obraz v suhega, popravimo 
nepravilen nos, ustnice itd [15]. Nastavitev vsebuje pet osnovnih drsnikov z možnostjo 
dodatnih nastavitev. Dodatne nastavitve nam omogočajo, da naprimer spremenimo obliko 
samo enega očesa, če je to potrebno. Osnovni drsniki so drsnik za obrazne poteze, oči, 
ustnice, nos ter vratu, kot so prikazani na sliki (Slika 46: Nadzor obrazne strukture). 
Nastavitve lahko spreminjamo z enostavnim premikanjem drsnika v levo in desno. Nadzor 
obraznih struktur dobimo na desni strani programa PortraitPro 12. 
 
Slika 59: Nadzor obrazne strukture 
 
3.2.2 Nadzor glajenja kože (angl. Skin Smoothing Controls) 
Kot smo omenili že pri programu Adobe photoshop CS5, je najbolj izpostavljen del portreta 
obraz oziroma njegova koža. Nadzor za glajenje kože nam omogoča odstranjevanje 
nepravilnosti na obrazu. Čeprav se nastavitev imenuje glajenje, bi jo osebno poimenoval 
čiščenje, saj ni postopka, ki nam bi gladil kožo. Osnovni drsniki nam omogočajo 
odstranjevanje nepravilnosti, kot so pegice, lepotne pike ter akne, tanjšanje gubic, 
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odstranjevanje finih senc, odstranjevanje sijaja na obrazu ter dodajanje teksture na obrazu. Če 
nastavitev na določenem delu obraza ne bi želeli uporabiti, to storimo tako, da z orodjem 
nastavljanje dela glajenja kože s čopičem odstranimo del območja, ki ga ne bomo uporabili 
(odstranjujemo pobarvani del). Podobno lastnost opravljajo maske pri programu Adobe 
Photoshop CS5. Primer je prikazan na sliki (Slika 60: Določanje območja retuširanja).  
 
Slika 60: Določanje območja retuširanja 
 
 
Slika 61: Nadzor glajenja kože 
 
3.2.3 Nadzor osvetlevanja kože (angl. Skin Lightning Controls) 
Program PortraitPro 12 nam omogoča, da spremenimo osvetlitev obraza prek enostavnih 
kontrol. Doda nam neko umetno osvetlitev (svetloba luči), ki jo lahko postavimo na željen 
predel obraza. Z miško enostavno določimo pozicijo vira svetlobe. 
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Slika 62: Nadzor osvetlitve obraza 
 
3.2.4 Nadzor oči (angl. Eye Controls) 
Nastavite v tem poglavju nam omogočijo, da počistimo in poudarimo oči. Očem lahko 
določamo belino, odstranimo žilice in nezaželjene madeže. Prav tako lahko potemnimo ter 
posvetimo zenico in roženico, spremenimo barvo oči, odstranimo rdečico, če je le ta prisotna. 
Omogoča nam tudi ostrenje oči ter obrvi, spreminjanje barve oči ter dodajanje odsevov [15]. 
Osnovna nastavitve imajo tudi veliko podnastavitev, ki omogočajo deljeno retuširanje 
naprimer levega in desnega očesa, vendar sem pri raziskavah opazil, da lahko pride do 
nesorazmerij (levo oko je bilo svetlejše od desnega), zato le teh nisem uporabljal, ampak sem 
preprosto uporabil skupni drsnik, ki mi je obe očesi enakomerno popravil. 
 
Slika 63: Nadzor oči 
 
3.2.5 Nadzor nosu in ust (angl. Mouth & Nose Controls) 
Pri vsakem portretu želimo lepe bele zobe ter poudarjene ustnice. Nadzor nosu in ust nam 
omogoča beljene ter ostrenje zob, korekcijo barve ustnic ter tudi izgled t. i. vlaženja ustnic. 
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Čeprav naj bi omogočil tudi nadzor nosu, sem zasledil samo en drsnik, ki to opravlja. Le ta 
nam omogoča spreminjanje kontrasta nosnih votlin. 
 
Slika 64: Nadzor nosu in ust 
 
3.2.6 Nadzor las (angl. Hair Controls) 
Nadzor las nam omogoča spreminjanje tekstur las ter barvo le teh z že prednastavljenimi 
nastavitvami. Omogoča nam tudi spreminjanje svetlosti ter sijaja. Orodje je uporabno, če ima 
portret sijoče mastne lasi, saj lahko odvečni sijaj enostavno ostranimo. 
Preden začnemo karkoli spreminjati, je potrebno natančno določiti območje las, ki ga bomo 
spreminjali, vsako nepravilno označeno območje bo zelo opazno in moteče. To storimo po 
enakem postopku, kot sem ga omenil v poglavju 4.2.2, vendar v tem primeru označimo 
območje las. 
 
Slika 65: Nadzor las 
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3.2.7 Nadzor barve kože (angl. Skin Coloring Controls) 
V tem nadzoru najdemo osnovne nastavitve za korekcijo barv na koži. Popravljamo lahko 
odtenek kože, temperaturo, svetlost ter barvo polti. Vse to lahko dodajamo oziroma 
odvzemamo s pomočjo drsnikov, ki jih najdemo na desni strani programa. 
 
Slika 66: Nadzor barve kože 
 
3.2.8 Nadzor slike (angl. Picture Controls) 
Če želimo sliko globalno popraviti, je zadnja nastavitev kot nalašč za nas. Omogoča nam 
globalno korekcijo barv, popravljanje kontrasta in svetlosti ter tona slike. Kot nenazadnje pa 
vsebuje tudi orodje za obrezovanje, da lahko izrežemo in v ospredje postavimo objekt, ki smo 
ga z vsemi postopki popravili. 
 
Slika 67: Nadzor slike 
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3.3 Retuširanje portreta, zajetega z zrcalnorefleksnim fotoaparatom 
Pred retuširanjem je zelo pomembno, da si vnaprej določimo, katere nastavitve bomo 
uporabili pri določenem retuširanju, pregledamo in si zastavimo cilje. Za razliko od programa 
Adobe Photoshop CS5 tu ne bomo opravljali postopkov retuširanja z orodji, ampak s t. i. 
drsniki. Z njimi nadziramo moč retuširanja. Bolj kot pomikamo drsnike v desno, več 
popravkov bomo uporabili. Ko sem raziskoval program, sem zasledil že prednastavljene 
lastnosti za retuširanje. Z enim enostavnim klikom tako lahko retuširamo celoten portret. 
Opazil sem, da pri nekaterih s preveč retuširanja dobim nenaravni efekt, kot je to prikazano na 
sliki (Slika 67: Popačeno retuširanje). Spet pri drugih pa retuširanje skoraj ni opazno. 
 
 
Slika 68: Popačeno retuširanje 
 
Ker sem želel ohraniti kolikor se da naraven videz portreta, sem vse nastavite postavil na 
privzete in začel z retuširanje od začetka. V tem poglavju diplomske naloge bom tudi opisal 
posamezne postopke retuširanja v programu PortraitPro 12. 
 
3.3.1 Lokalne korekcije 
Ker je program PortraitPro 12 malo drugače zasnovan, se bomo tukaj najprej seznanili z 
lokalnimi korekcijami. V tem poglavju se bomo seznanili z odstranjevanjem nepravilnosti na 
koži, pogledali si bomo tudi spreminjanje oblike obraza, barvanje las ter beljenje zob in oči. 
Popravili bomo tudi osvetlitev ter kontrast. 
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Preden začnemo, je treba sliko odpreti v programu in določiti spol. Program nam nato 
avtomatsko zazna dele in poteze obraza, da lahko retuširanje lažje in bolj natančno poteka. 
Portret bom poskušal popraviti do te mere, da bo hranil kar se da naravni videz. 
 
3.3.1.1 Spreminjanje obraznih potez 
Namen je bil popraviti deformirano ustnico, vendar nam za razliko od programa Adobe 
Photoshop CS5 program PortraitPro 12 tega ne omogoča. Dela ustnic ne moremo spreminjati, 
lahko pa spreminjamo ustnice samo kot celoto (debelimo, tanjšamo). Ker me ustnice razen 
deformiranega dela niso motile, sem se odločil, da prikažem, kako deluje deformacija 
obraznih potez na drugem delu obraza in sicer čeljusti. Preprosto lociramo drsnik ter ga 
premaknemo v desno stran. Bolj kot premikamo drsnik proti desni, bolj se tanjša čeljust. Ker 
nisem hotel pretiravati, sem vrednost nastavil na 30 %. Razlika ni velika, vendar se jo opazi, 
saj del obraza, kjer je čeljust, ni več tako kvadraten. Drsnik se nahaja na desni strani programa 
pod nadzorom obraznih struktur. 
 
Slika 69: Pred in po tanjšanju čeljusti 
 
3.3.1.2 Odstranjevanje nepravilnosti (čiščenje kože) 
Kot sem že omenil v poglavju 3.3.2.1, je tudi v tem primeru najbolj izpostavljen predel naša 
koža. V tem poglavju bomo testirali, do kake meje lahko odstranimo nepravilnosti in 
polepšamo kožo. 
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Najprej sem se odločil, da odstranim akne, pegice, lepotna znamenja ter brazgotino. Z 
drsnikom za nepravilnosti (angl. Imperfections) sem odstranil pegice, akne ter rdečino. Ko 
sem drsnik pomikal, sem opazil, da program odstranjuje nepravilnosti tam nekje do meje 50 
%. Poskušal sem tudi povečati mejo nad 50 %, vendar nisem opazil nobene razlike. Sam sem 
dobil najboljše rezultate, ko sem drsnik nastavil na 36 %. Opazil sem tudi, da so nekatere 
nepravilnosti ostale, te sem označil z rdečim krogom, kot je to prikazano na sliki (Slika 69: 
Neodstranjene pegice). Z drsniki sem popravil tudi gubice ter nepravilnosti okoli oči. 
 
Slika 70: Neodstranjene pegice 
 
Nato sem nadaljeval z odstranjevanjem gubic ter brazgotine na spodnji ustnici. Program ne 
omogoča popolne odstranitve gubi,c ampak samo tanjšanje in osvetlitev le teh, da se nam 
vizualno prikažejo manjše. Drsnik sem nastavil na 70 %, saj se pri večjih vrednosti popačijo 
in nastane umeten videz portreta. 
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Slika 71: Pred in po tanjšanju gubic 
 
Za odstranitev brazgotine na spodnji ustnici sem uporabil čopič (angl. Touch Up Brush). Ta 
nam popravi tiste napake, ki nam jih program avtomatsko ne more. Večkrat ko pritisnemo s 
čopičem na določeno območje, več efekta čiščenja kože bomo opravili. Čopič sem nastavil na 
velikost 30 pikslov ter večkrat povlekel čez brazgotino do te mere, da je postala skorajda 
nevidna. 
 
Slika 72: Retuširanje brazgotine 
 
Pri čiščenju kože sem opazil tudi nastavitev za odstranjevanje por, ki nam da videz gladke 
kože. V Photoshopu smo sicer za to uporabili filter, ampak ker ta program tega ne omogoča, 
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sem kožo kar najbolje zgladil s to nastavitvijo (drsnik sem nastavil na 80 %), kot je to 
prikazano na sliki (Slika 72: Pred in po glajenju). 
 
Slika 73: Pred in po glajenju 
 
Vse nastavitve najdemo na desni strani pod nadzorom za glajenje kože (angl. Skin Smoothing 
Controls). 
 
3.3.1.3 Osvetlitev portreta 
Nastavitev nam omogoča dodajanje umetne svetlobe na obraz, če bi naprimer le te 
primanjkovalo. Sam sem poskušal dodati malo svetlobe, ampak ker je portret že osvetljen z 
bliskavico fotoaparata, dobimo presvetlo sliko in nezaželene sence, kot je to prikazano na sliki 
(Slika 73: Nezaželene sence), zato se nisem odločil za uporabo te nastavitve. 
 
Slika 74: Nezaželene sence 
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3.3.1.4 Oči 
Retuširanje oči še nikoli ni bilo tako enostavno kot s programom PortraitPro 12. Z nekaj 
preprostimi potezami na drsnikih sem očistil in pobelil oči ter jih poostril. Potemnil sem 
zenico ter minimalno poostril oči. S preprostim klikom na okvirček sem tudi obkljukal 
nastavitev za odstranitev rdečice v očeh. Nastavitve za drsnike, ki sem ji uporabil, so 
prikazane na sliki (Slika74: Nastavitve drsnikov). 
 
Slika 75: Nastavitve drsnikov 
 
 
Slika 76: Pred in po čiščenju oči 
 
3.3.1.5 Zobje  
V tem poglavju se bomo seznanili z retuširanjem ust oziroma zob. Nastavitve najdemo na 
desni strani programa, in sicer pod nadzorom nosu in ust. Ko sem belil zobe, sem kljub 
pomiku drsnikov na maksimalno vrednost (100 %), komajda opazil kakšno razliko (Slika 76: 
Pred in po beljenju zob). Po nadaljnjem raziskovanju sem zasledil, da program ne zazna 
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pravilnega beljena zob, če so površine premajhne oziroma usta preveč zaprta. Tukaj lahko 
opazimo pomanjkljivost programa. 
 
Slika 77: Pred in po beljenju zob 
 
3.3.1.6 Lasje 
Kot sem omenil v poglavju 4.2.6, nam program omogoča tudi spreminjanje naših las. Osebno 
ne bom pri portretu uporabil nobene nastavitve, ker sem zadovoljen z videzom, vendar bom 
vseeno predstavil postopek, kako spremenimo barvo las že z prednastavljenimi barvami. 
Preden začnemo z barvanjem las, je potrebno določiti območje, za katero bomo to nastavitev 
uporabljali. To storimo tako, da v nastavitvah za nadzor las kliknemo na gumb za editiranje 
območja las, kot je to prikazano na sliki (Slika 77: Editiranje območja las). Ta nas popelje v 
podmeni, kjer lahko pričnemo z nadaljnjim delom. 
 
Slika 78: Editiranje območja las 
 
Ko se nahajamo v podmeniju, s pomočjo čopiča označimo del las, ki ga želimo pobarvati 
[15]. Zelo pomembno je, da si izberemo pravilno velikost čopiča in gremo tik ob robu las. Če 
bomo po nesreči označili del kože, bo le ta razmazan. 
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Slika 79: Označevanje območja las 
 
Ko končamo z označevanjem območja, ki ga bomo pobarvali, preprosto izberemo barvo las 
ter z drsnikom popravimo motnost barve. V svojem primeru sem izbral temno rjavo barvo ter 
motnost barve pustil na 71 %, kot je to prikazano na sliki (Slika 79: Nastavitve barve ter 
motnosti las). 
 
Slika 80: Nastavitve barve ter motnosti las 
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Slika 81: Pred in po barvanju las 
 
3.3.2 Globalne korekcije 
Globalne korekcije so v programu PortraitPro 12 skorajda enake, kot smo jih srečali pri 
uporabi programa Adobe Photoshop CS5, edina razlika je ta, da nam program ne omogoča 
odstranjevanja senc v ozadju, saj nimamo orodij, ki bi to omogočale. Če bi želeli imeti portret 
brez oziroma s pravilnim senčenjem, bi morali to storiti s profesionalno opremo pri slikanju. 
 
3.3.2.1 Svetlost, kontrast ter obrezovaje 
V nadzoru slike lahko enostavno popravimo svetlost in kontrast naše slike ter le to obrežemo. 
Drsnike najdemo na desni strani pod nadzorom slike. Ker se mi je slika zdela malo presvetla, 
sem svetlost znižal na -4 %, kontrast pa povečal na 14 %. Nato sem samo še sliko obrezal na 
željeno velikost. Orodje deluje na podoben način kot v programu Adobe Photoshop CS5. 
Razlika je ta, da ko izberemo območje, ki ga želimo izrezati, ne pritisnemo na tipko ENTER, 
ampak kliknemo na gumb izrez (angl. Crop), le ta pa nam sliko obreže. 
 
Slika 82: Orodje za izrez 
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Shranjevanje prednastavitev: 
Ko sem raziskoval program, sem tudi opazil, da lahko shranim prednastavljene nastavitve 
našega retuširanja. Le te uporabim na drugih portretih in si tako olajšam delo ter popravim le 
tiste nastavitve, ki se razlikujejo. To storimo tako, da v meniju za prednastavite pritisnemo na 
tipko shrani prednastavitve, kot je to prikazano na sliki (Slika 82: Shranjevanje 
prednastavitev). 
 
 
Slika 83: Shranjevanje prednastavitev 
 
Končano retuširanje: 
 
Slika 84: Pred in po retuširanju portreta 
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3.4 Retuširanje portreta, zajetega s kompaktnim fotoaparatom 
Na portretu, ki je bil slikan s kompaktno kamero, lahko opazimo določene razlike v 
primerjavi s portretom, ki je bil slikan z zrcalnorefleksno kamero. Portret je zaradi šibkejše 
bliskavice malo temnejši, vključno z našim ozadjem. Zaradi različne kvalitete kamere so 
gubice in pegice malo manj vidne. Prav tako opazimo manjša odstopanja pri nepravilnostih, 
kot so akne in rdečica.  
Ker sta si portreta glede nepravilnosti dokaj podobna, lahko uporabim že prednastavljene 
nastavitve, ki smo jih shranili pri retuširanju prejšnjega portreta. Če bi želeli spremeniti 
kakšne dodatne nastavitve, to preprosto storimo ročno po uporabi že z vnaprej nastavljenimi 
nastavitvami. 
Najprej sem sliko odprl v programu PortraitPro 12 ter ji prednastavil nastavitve. To storimo 
tako, da v zavihku prednastavitve kliknemo na naše shranjene nenastavitve (Končana verzija 
DSLR), kot je to prikazano na sliki (Slika 85: Izbira prednastavitev). 
 
Slika 85: Izbira prednastavitev 
 
S korekcijami na portretu sem bil zadovoljen. Edino, kar me je motilo, je bilo to, da je portret 
postal še temnejši, to pa zato, ker je bila svetlost prednastavljena na -4 %. To je pa tudi edina 
nastavitev, ki jo je bilo treba nastaviti ročno, in sicer sem svetlost povišal z drsnikom na 3 %. 
Pri tem primeru je lepo prikazano, kako hiter in enostaven je lahko program, če že imamo 
nekatere nastavitve prednastavljene. Za razliko od programa Adobe Photoshop CS5, kjer sem 
vse delal ročno in mi je retuširanje vzelo tudi po nekaj ur, sem opravil retuširanje tega portreta 
v porgramu PortraitPro 12 v nekaj minutah. 
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Končano retuširanje: 
 
Slika 86: Pred in po retuširanju portreta 
 
3.5 Retuširanje portreta, zajetega z mobitelom 
Kot je bilo pričakovati, je portret, posnet z mobilno kamero, zelo slabe kvalitete. Portret je 
temnih barv predvsem zaradi šibkejše bliskavice. Nepravilnosti so zaradi slabe kvalitete 
slabše vidne. Opazimo najbolj izstopajoče pegice, akne ter rdečico, gubice pa so popolnoma 
nevidne. Najbolj moteča stvar pa je samo ostrina slike, saj je portret v primerjavi s portretom 
ki je bil posnet s kompaktno in zrcalnorefleksno kamero, slabo izostren. 
Za korekcije bom uporabil emake postopke, kot sem jih opisali v poglavju 4.3.1. Lahko bi 
uporabil že prednastavljene nastavitve, vendar ker je veliko razlike med portretoma, sem se 
odločil da korekcije opravim ročno, saj tako dobimo najboljši rezultat. 
Najprej sem opazil razliko pri spreminjanju obraznih potez. Zaradi malo drugačnega kota 
slike nam nastavitev za tanjšanje obraza zaradi slabe prepoznave obraza ne stanjša, ampak 
nam ga celo malo odebeli, zato sem se odločil, da pri tem portretu korekcijo obraza 
preskočim. 
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Nadaljeval sem s čiščenjem in glajenjem kože. Edini drsnik, ki sem ga uporabil, je bil drsnik 
za odstranjevanje nečistosti na koži. Ker so nepravilnosti manj vidne, je zadoščalo, da sem 
vrednost drsnika nastavil na 25 %. Ker je slika meglena oziroma neizostrena, nam drsniki za 
pore ter gubice ne pridejo v poštev (ne delajo nobene razlike na portretu.), saj le te niso vidne. 
Pri očeh sem za razliko do prejšnjih dveh portretov moral nastaviti belino in odstranjevanje 
pegic skoraj na maksimalno vrednost, da je bila sploh vidna razlika. Najboljše rezultate sem 
dobil, ko sem vse drsnike nastavil na 85 %. Ker je portret neizostren, sem poostril oči ter 
obrvi, ter oči malo osvetlil. Drsnika za ostritev oči in obrvi sem nastavil na 30 %, medtem ko 
sem drsnik za osvetlitev oči nastavil samo na 15 %. 
Nadaljeval sem pri nadzoru ust. Pri beljenju zob sem naletel na enako težavo kot pri poglavju 
4.3.1.5, saj so bila usta spet premalo odprta, da bi program prepoznal funkcijo beljenja zob. 
Kljub največji vrednosti drsnikov, ni bilo nobene razlike. Nato sem ustnicam sem dodal sijaj 
in jih izostril. Drsnik za ostrenje ustnic sem nastavil na 41 %, za sijaj ustnic pa na 26 %. 
Ostale so mi samo še globalne korekcije, pri katerih sem spremenil svetlost in kontrast slike, 
ter portret obrezal na želeno velikost. Ker je bila slika dokaj temna, sem vrednosti osvetlitve 
premaknil do 30 % kontrast pa do 15 %. Pri programu me zelo moti, da nimamo pri globalnih 
korekcijah možnosti ostritve slike, ki bi nam v tem primeru zelo prav prišla. 
Na spodnji sliki lahko vidimo primerjavo med originalnim in retuširanim portretom. 
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Končano retuširanje: 
 
Slika 87: Pred in po retuširanju portreta 
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4 RETUŠIRANJE V ANDROID APLIKACIJAH 
 
V tem poglavju se bom na hitro dotaknil še programov za retuširanje na mobitelih in sicer na 
operacijskemu sistemu Android. Večinoma aplikacij omogoča predvsem dodajane t. i. filtrov 
in dodatkov na že obstoječe slike. Ker filtri v večini primerov spreminjajo le barvo in ton 
slike, nam v našem primeru to ne pride prav, ker želimo predvsem odpraviti nepravilnosti na 
našem portretu. Tako sem pri nadaljnji raziskavi našel neplačljivo aplikacijo, ki nam to 
omogoča. Aplikacija se imenuje VisageLab in jo bomo spoznali v nadaljevanju. 
 
4.1 Program VisageLab 
Program VisageLab dobimo v spletni trgovini googleplay.com in ga lahko brezplačno 
namestimo na našo mobilno napravo [16]. Edina zahteva, ki jo ima program, je ta, da je 
operacijski sistem na naši napravi Android. Aplikacija nam omogoča avtomatsko retuširanje. 
Odpravljala naj bi funkcije, kot so glajenje kože, odstranjevanje sijaja, odstranjevanje gubic 
ter nepravilnosti. Ima tudi možnosti beljenja zob, dodajanja make-upa očem ter popravek 
barv. 
 
4.2 Retuširanje portreta 
Ker se v program ne bom poglabljal, bom predstavil, kako retuširanje deluje samo na portretu, 
ki je bil posnet s kompaktno kamero. Ko imamo aplikacijo zagnano, na mobilni napravi 
izberem iz naše galerije naš portret ter se povežemo na internet. Ko to storimo, program pošlje 
našo sliko na oddaljen strežnik, kjer se avtomatsko izvedejo korekcije. To traja nekaj sekund, 
nakar dobimo nazaj retuširano sliko. Če katere od funkcij retuširanja ne želimo uporabiti, 
lahko to naredimo naknadno. 
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Končano retuširanje 
 
Slika 88: Pred in po retuširanju portreta v aplikaciji VisageLab 
 
Program ima veliko pomanjkljivosti, ki so zelo moteče. Retuširanih portretov ne moremo 
shraniti na mobitel oziroma računalnik, kar je velika pomanjkljivost, saj ne moremo 
retuširanega portreta povečati, da bi bolj podrobno pregledali nastale korekcije. Ostale 
pomanjkljivosti so odstranjevanju nepravilnosti, saj lahko na vratu še vedno vidimo rdečico. 
Tudi barve se mi zdijo preveč osvetljene, teh se pa ne da spreminjati. Nenazadnje je pa tu 
sama kvaliteta slike, ki jo dobimo nazaj, saj je ta zelo popačena. Morda bi s kako plačljivo 
aplikacijo prišli do boljših rezultatov. Osebno te aplikacije ne bi priporočal, saj ni opravila 
kvalitetnega retuširanja. 
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5 PRIMERJAVE 
 
5.1 Zahtevnosti in razlike programov 
Zahtevnosti programov lahko z vidika začetnika razdelimo na tri osnovne kategorije, in sicer 
zelo zahteven, zahteven in nezahteven program. Sledijo si po vrsti tako, kot smo jih spoznali v 
diplomski nalogi. 
Adobe Photoshop bo za uporabnika, ki v njem še ni delal in bi želel retuširati portret zelo 
zahteven. Potrebno se je kar dodobra seznaniti z orodji ter nastavitvami, da retuširanje poteka 
v redu. Sam sem že veliko delal v Photoshopu, vendar samega retuširanja še nisem opravljal. 
Sam postopek retuširanja v programu Adobe Photoshopu CS5 se mi je zdel zelo zahteven, saj 
mi je vzelo kar nekaj poskusov, da sem prišel do želenega rezultata. 
Druga zgodba je program PortraitPro12, saj celoten program sloni za tako imenovanimi 
drsniki in je retuširanje nekoliko lažje, vendar se je še vedno potrebno seznaniti s programom. 
Toplo priporočam uporabniška navodila programa, kje je vse lepo razloženo. Samo retuširanje 
v programu se mi je zdelo zahtevno, saj nekatere nastavitve niso delovale tako, kot bi želel, in 
so bile potrebne dodatne raziskave, da sem bil z rezultatom zadovoljen. 
Kot zadnji program sem omenil aplikacije na operacijskem sistemu Android. Na kratko sem 
opisal in predstavil aplikacijo VisageLab. Za aplikacijo praktično ne rabimo nobenega 
predznanja, saj nam naredi vse avtomatsko. Preprosto izberemo sliko in pustimo, da ostalo 
opravi aplikacija. Retuširanje na ta način je nezahtevno in preprosto. 
 
Glavne razlike poleg same zahtevnosti pri retuširanju so predvsem nastavitve, orodja, samo 
delovanje programov ter kvaliteta retuširanja. Medtem ko je treba v programu Adobe 
Photoshop večino orodij in postopkov retuširanj opravljati ročno, nam jih ostala dva programa 
že nekoliko avtomatizirata, predvsem aplikacija, kjer je delovanje popolnoma avtomatizirano. 
Razlike sem opazil tudi v sami kvaliteti končanih retuširanj. Najboljše rezultate sem dobil v 
programu Adobe Photoshop CS5, kjer se je tudi portret slabše kvalitete dalo popraviti do te 
mere, da so razlike bolj opazne, medtem ko pri PortraitPro 12 nekateri popravki kljub uporabi 
nastavitev niso bili opazni. 
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Najbolj me je motilo to, da v programu PortraitPro 12 primanjkuje orodij oziroma nastavitev. 
Glavna težava, ki sem jo že izpostavil, je ta, da nam program ne omogoča ostrenja celotne 
slike, druga pa je ta, da nimamo orodij za selekcijo, če bi želeli nek predmet izrezati. 
 
5.2 Primerjave kvalitete retuširanja različnih izsekov 
V tem poglavju bom primerjal različne izseke napak na originalnem portretu z izseki 
retuširanih portretov. Primerjal bom različne kvalitete izsekov med programoma Adobe 
Photoshop CS5 in PortraitPro12 ter na koncu vsake primerjave podal opažanja. Odločil sem, 
da bom primerjal tri glavna področja oziroma napake na portretu. To so izseki gubic, 
mozoljev ter pegic. Ustvaril sem si kriterij, po katerem bomo opredelili napake na portretu ter 
ocenili samo kvaliteto retuširanja (popravkov). Kriterij je razviden v spodnji tabeli. 
Tabela 1: Ocene, kriterij 
Napake na portretu Retuširanje (kvaliteta) Št. vrednost 
Neopazane Odlično 5 
Opazne, a nemoteče Dobro 4 
Rahlo moteče Primerno 3 
Moteče Slabo 2 
Zelo moteče Nespremenljivo 1 
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Tabela 2: Primerjava izsekov pegic 
Primerjava izsekov pegic 
Adobe 
Photoshop 
CS5 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Zelo moteče DSLR 
 
Odlično 
KOMPAKTNI 
 
Rahlo moteče KOMPAKTNI 
 
Odlično 
MOBITEL 
 
Opazne, a 
nemoteče 
MOBITEL 
 
Odlično 
 
Portrait 
Pro 12 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Zelo moteče DSLR 
 
Primerno 
KOMPAKTNI 
 
Rahlo moteče KOMPAKTNI 
 
Dobro 
MOBITEL 
 
Opazne, a 
nemoteče 
MOBITEL 
 
Primerno 
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Pri programu Adobe Photoshop CS5 lahko opazimo, da je retuširanje ne glede na kvaliteto 
originalnega portreta opravljeno odlično. Čeprav so pegice s slabšo kvaliteto kamere slabše 
vidne, me to ni oviralo pri doseganju kvalitetne korekcije. Medtem ko pri programu 
PortraitPro 12 vidimo nekoliko slabšo kvaliteto retuširanja pegic, saj je iz izsekov razvidno, 
da ponekod pegice ostajajo (zgornji del izseka), to je tudi glavna razlika med obema 
programoma. Najboljše rezultate v programu PortraitPro 12 sem dobil pri izseku, ki je bil 
posnet s kompaktno kamero ter mobitelom, saj so že v originalu pegice manj vidne. 
Če bi bilo potrebno izbrati program in kvaliteto izseka, bi osebno izbral retuširani izsek, ki je 
bil posnet z zrcalnorefleksno kamero (DSLR) in je bil retuširan v programu Adobe 
Photoshopu CS5. 
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Tabela 3: Primerjava izsekov gubic 
Primerjava izsekov gubic 
Adobe 
Photoshop 
CS5 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Moteče DSLR 
 
Odlično 
KOMPAKTNI 
 
Moteče KOMPAKTNI 
 
Odlično 
MOBITEL 
 
Neopazne MOBITEL 
 
Retuširanje ni 
bilo potrebno 
 
Portrait 
Pro 12 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Moteče DSLR 
 
Slabo 
KOMPAKTNI 
 
Moteče KOMPAKTNI 
 
Slabo 
MOBITEL 
 
Neopazne MOBITEL 
 
Retuširanje ni 
bilo potrebno 
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Spet lahko opazimo, da najboljšo kvaliteto dosegamo v programu Photoshop CS5. Popravki 
so opravljeni odlično, razen na izseku, ki je bil posnet z mobitelom, kjer gubice niso vidne in 
popravki niso bili potrebni. 
Kot sem že omenil v poglavju 4.3.1.2, nam program PortraitPro 12 ne omogoča 
odstranjevanja gubic, ampak le tanjšanje le teh, posledično je tudi končna kvaliteta izseka 
slabša. Če bi moral izbirati med kvaliteto izsekov, bi izbral popravke v programu Adobe 
Photoshop CS5 na izseku, ki je bil zajet s kompaktnim oziroma zrcalnorefleksnim aparatom. 
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Tabela 3: Primerjava izsekov mozoljev 
Primerjava izsekov mozoljev 
Adobe 
Photoshop 
CS5 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Zelo moteče DSLR 
 
Odlično 
KOMPAKTNI 
 
Moteče KOMPAKTNI 
 
Odlično 
MOBITEL 
 
Rahlo moteče MOBITEL 
 
Odlično 
 
Portrait 
Pro 12 
Originali izsek Napake Retuširani izsek Popravki 
DSLR 
 
Zelo moteče DSLR 
 
Odlično 
KOMPAKTNI 
 
Moteče KOMPAKTNI 
 
Dobro 
MOBITEL 
 
Rahlo moteče MOBITEL 
 
Dobro 
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Pri obeh programih lahko opazimo, da so ne glede na kvaliteto originalnega izseka, popravki 
opravljeni dobro, zato je težje izbrati med programoma. Pri Photoshopu CS5 dobimo 
malenkost več na kvaliteti, medtem ko pa je program PortraitPro 12 veliko lažji, kar se tiče 
odstranjevanja mozoljev. Osebno bi tudi tukaj izbral program Adobe Photoshop CS5. 
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6  SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V diplomski nalogi smo spoznali nastavitve in orodja različnih programov. Ugotovili smo, 
katere nastavite in orodja se bolje obnašajo pri določenem retuširanju ter katere imajo boljše 
rezultate pri retuširanju portretov. 
Ugotovili smo, da imajo največ možnosti in nastavitev orodij v programu Adobe Photoshop 
CS5, ter z združevanjem različnih orodij tako dosegamo najboljše rezultate pri retuširanju. 
PortraitPri12 ima orodja (nastavite) že prednastavljene in razdeljene v določena področja, 
tako da združevanje ali deljena uporaba ne pride v poštev. Rezultati (kvaliteta) retuširanja so v 
programu solidni, vendar ne tako dobri kot v Photoshopu.  
Prav tako se kvaliteta retuširanja in sama uporaba orodij ne more primerjati v Android 
aplikacijah, kjer smo pregledali aplikacijo VisageLab. Orodij praktično nimamo, retuširanje 
pa je avtomatsko in na samo kvaliteto nimamo nobenega vpliva. 
Ugotovili smo tudi glavne razlike med programi ter zahtevnosti retuširanj. Razlike so 
predvsem v samem postopku retuširanja ter nastavitvah orodij. Medtem ko je retuširanje v 
Adobe Phoshop CS5 »ročno« in dokaj zahtevno, je pri ostalih dveh programih 
avtomatizirano, kar nam zelo olajša samo retuširanje, predvsem v aplikaciji VisageLab, kjer je 
od uporabnika zahtevano le to, da naloži portretno fotografijo v samo aplikacijo.  
Pomembno je tudi to, da imamo dobro kvaliteto fotografije portreta, saj smo ugotovili, da s 
slabim zajemom same fotografije dobimo na sami fotografiji veliko motečih elementov, kot 
so naprimer sence, odsevi, prašni delci itd. Sam sem imel težavo predvsem s sencami, saj 
nisem imel prave opreme za primerno osvetlitev portreta. Če bi imel le te, mi ne bi bilo 
potrebno dodatnih popravkov pri retuširanju, saj bi lahko že pri samem zajemu fotografije 
eliminiral moteče sence. 
Če vse to strnemo, pridemo do glavne ugotovitve, da je program Adobe Photoshop CS5 še 
vedno med najboljšimi programi, kar se tiče retuširanja, in bi ga tudi sam priporočal 
uporabnikom. Sama uporaba je nekoliko težja, ampak veliko pridobimo na sami kvaliteti 
končnega izdelka. 
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